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o A<I>HPnIl:MOl: TOY TIEPErPINOY-TIPnTEnl:
Ka'ta 'trlV oÀuIlma8a 'toG 161 Il.X. Ô KUVtKaÇ IIspsyptvoç-IIpro,-
'tsuç yvrocr'tonotst 'trlv npa8scrrl 'tou v' aÙ'tonupnoÀTl8fj (J'trlV Éna-
IlsVTl navrlyuPTl ('toG 165 Il.X.). IIpaYlla'tt ÈKnÀTlProvst 'trlV Ènay-
YSÀia 'tou Ils'ta Ilia 'ts'tpas'tia éhav nÀfj80ç ona8ô'>v Kai aÀÀrov
naVTlyupuHô'>V, nou çSKivTlcrav àna 'trlv 'OÀullnia, napaKoÀou8Tl-
cray crÉ 'tonio 'tfjç "Apmvaç 'ta vux'tspwa 8Éalla 'tfjç ànav8paKro-
crsroç 'top ＼ ｰ ｴ ￀ ｯ ｣ ｲ ｡ ＼ ｰ ｯ ｾ Ｎ
IIota KivTl'tpa 'tav ffi8Tlcrav cr'trlv àÀÀaKO'tTl Kai yta 'tav ÉÀÀTl-
VOProllaïKa KacrllO' àcruvrl8w'tTl npaçTl 'tou; Trlv ÈÇrlYTlcrTl 8' àva-
STl'trlcrouIlS: a) cr'trlV ÈK8oXrl, nOD unocr'tTlpisst ô AOUKtaVaÇ, d8t-
Kro'tspa cr'ta ÀipsÀÀa 'tou II8pz' rfjç II8p8YP{vov T8ÀBVTfjÇ, P) cr'trlV
àps'taÀoyia, nOD à<pt€provst npoKa'tapoÀtKa cr'tav àpXTlya 'tou Ilt-
Àrov'taç crÉ YUllvacrw 'tfjç '1-IÀt8aç ô Ëv8sPllOÇ lla8Tl'trlÇ 'tou 0w-
yÉVTlÇ, y) cr'trlV Ka'taçirocrTl 'tfjç aÀTlç cr'ta8w8polliaç 'tOU, nou Èm-
XStpët ô IlsÀÀo8ava'toç IltÀroV'taç àna 'tiç pa81lŒsç 'toG IlsyaÀou
vaoG 'tfjç "AÀ'tsroç -IlÉ pacrTl pÉpata 'tiç ÈÀaxw'tsç <ppacrstç nou
Ka'tÉypmjfs Ô ａｏｕｋｴ｡ｖ｡ￇｾ Kai 'tÉÀoç 8) crÉ 8ta<popa crullnÀTl prolla-
nKa cr'totxëta crxsnSallSVa IlÉ 'trlV noÀt'tsta 'tou Kai 'tiç m8avÉç
ÈmppoÉç àna 'ta nVWllanKa nsptpaÀÀov 'tfjç Ènoxfjç 'tou.
1
L'ta 8taÀoyo LJpamhat -anou dcrays'tat àna 'tav AOUKtaVa crav
npacr<pa'to l'ta Ènswa8w 'tOG IIspsypivou- ô Zsuç unsK<psuYSt 'trlV
ànopia 'toG 'AnaÀÀrova yta 'ta aïna 'tfjç aÙ'toK'toviaç 'toG <ptÀocra-
l 'H croyypa<pYt tOU Ëpyoo xpovoÂ.0yEltat crYtI.œpa mYtv Kal.mYt tOU 165 1tpaç ta 166 Il.X.
Ｈ ｾ ￂ Ｎ Ｎ J. SCHWARTZ, Biographie de Lucien de Samosate, Bruxelles, 1963, cr. 80, ＱｴｰｾＮ
R. HELM, Â.. Lukianos, RE, 13 (1927), cr. 1741: <<Ïst offenbar unmittelbar danach (t.Ë.
nach der Selbst-Verbrennung) geschriebem».
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VtUç 'tOU IlponÉ(oç CJ'tllAt'tEDE'tat 'tropu i] èillE'tPll qnA080çtU 'tOU, i]
émoiu llaAtCJ'tu npoCJcononolEt'tat iliç 'EPlVÙÇ Kui IIOlvi} (§ 30 KUt
34): atravra yàp 8ôÇ17Ç &V&Ka Y&VÔ/JBVOÇ Kaz' flvpfaç rpotràç rpa-
trÔfl&VOÇ rà rCÂ&vraia raura Kaz' trUp tyivcro 3. eH IlU'tuto80çiu
ÈÇro811CJE cr'tO 'tÉAOÇ 'tOV 8vCJipOJra rfjç 8ôÇ17Ç avBpOJtrov utrip atrav-
raç (§ 34), 'tOV yipovra 8oçapfov Karatrrl5CJrDv &V&Ka flOVOVOVXz'
Kv{JlCJrôJvra tv r@ fliCJqJ (§ 8) va yiVEt nupuvaAcollu 'tou nupoç yta
va ÈKnAi)çEt 'to KOWO KUt v' &VUK'ti)crEt 'tOV XUIlÉvo 8uUllucrll0 'tou
(§ 20) - oncoç ËKUVE nUAato'tEPU 0 eHpocr'tpu'toç IlÉ 'tov ÈllnPllcrllo
'tou •Ap'tEIlWtOU, iliç 1l0VO IlÉcro yta 'ti)v ûcr'tEPO<PlllltU 'tou.
ｾｏ￧ｯｬｬｵｶｩｵ 4 'tou Ilpco'tÉcoç &VtXVEDE'tat &no 'tov AOUKtaVO crÉ
Ka8E <Pacrll 'tfjç cr'tuDto8pOlliuç 'tou KUVtKOU. eQç npoç 'ti)v 'tEAW-
'tuiu 'tou Èmvollcrll - «IlOVO AEtnEt va 'Jf1l8fj navco cr'ti) crKllvi)>>
(§ 21: flÔVOV OVK em' CJK17vfjÇ ôtrrr/CJ&l tavràv), oncoç crUpKasEt 0
&vrovulloÇ &V'ttPPllcriuç, nOD -<pucrtKa- ÈVcruPKroVEt 'tov cruyypu-
<pÉU Kt ÈÇOllotroVEt 'ttç ËVVOlEÇ 'tOU 8Ea'tpou KUt 'tfjç Èm8EtK'ttKO'tll-
'tuç.
eH &8ucrronll'tll -KUt Ku8ucr'tEPllIlÉVll- È'tUllllyoptU 'tOU AOUKt-
uvou ÈllnVÉEt Èç &pxfjç 'ti) Ducrmcr'tiu IlÉ 'ti) 80YIlU'ttKi) 1l0VOllÉPEtU
KUt 'tiç &V'tt<pacrEtç "CllÇ: 0 KUVtKOÇ ÈmKptVE"Cat iliç Èpucrt8avu'toç 5,
nOD 8pUnE'tEDEt &no "Ci) scoi), iliç Ili) W<pEtAE, nOD ｣ｲｋ｡ｾｅｴ "CO AaKKO
'tfjç nupàç (§ 21), nOD DtaAUAd cr'ti)v oAullmuKi) OIli)YUPll 'to Èm-
KEtIlEVO "CÉAOÇ "Cou Kui ｄｴｵｾｴｾ｡ｳｅｴ nUpatvÉcrEtÇ npoç 'tiç EAAllVtKÉÇ
nOAEtç miv &no 'tOV 'ta<po 'tOU (§ 41), 'tumoxpovu 0IlCOÇ DtacrDpE'tat
iliç 'JfW80AoyoÇ Kui l>nOKpt'ti)Ç, nOD, cr"Ci)v npuYllu'ttKO'tll'tU, cbXptà
Kui "CpÉIlEt cr'ti)v ï8Éu 'tOU 8uva'tou (§ 33, 43, 44). Ku't' &V'tt<pucrll
miAt npoç "Cov Ënatvo "C&v BpuXllavcov &no 'ti)' <I>tAocrO<ptU (Llpatr.,
4) i] KUP"CEptU 'touç navco cr'ti)v nupa ￻ ｮ ｯ ｾ ｴ ｾ ｡ ｳ ｅ Ｇ ｴ ｡ ｴ "Cropu Kui UÔ'ti)
crÉ IlCOptU Kui KEv080çiu (II&p&yp., 25: cOCJtr&P OVK tvàv dvaf rzvaç
J IIeperp., l' Ｗ ｴ ｐ ｾ Ｎ 42: S7[I' 8ôçv 8i Kai 7:ijJ trapà 7:mv troÀ.À.mv stra{vrp atravm dtrôv7:0ç
àâ Kai trpâçav7:0ç.
4 ｉＱｰｾＮ È7ticrrjç IIeperp., 2, 4, 12, 14, 18, 20, 25, 27, 34, 38, 44. I1apoÀo 7tOÛ 6
SCHWARTZ (Lucien de Samosate, Philopseudès et De morte Peregrini, Paris, 1951, cr.
85, àvaYVffipiÇEt li) <jltÀoùo/;ia ruç «la grande explication donnée, dans tout l'opuscule»
yui 10V at'no7tpOaipElo 8uvalo 10U I1EpEypivou, ÈV10ÛlotÇ 7tpocr8élEt «mais non la
seule». 'AÀÀ' 6 AOUKtaVOç ùév àva<pépEt Ünll ahia.
5 IIeperp., 21: sxpfjv 8i, oÏJ1al, J1âÀ.lma J1iv treplJ1tvelv 7:0V Bâva7:0v Kai J11] 8patreœv-
elV SK 7:OV prou. Kalu 10V crlffiudÇovla KÀEOJléVll10U I1ÀOU1UPXOU (KÀ.80J1., 52 [31])
7tpé7tEt 7:0V aùBa{pe7:0v Bâva7:0v où rpur1]V dval trpâçeOJv àÀ.À.à trpaçlv.
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Kat Èv 'Ivootç /-lffiPOÙÇ Kat KeVOOOÇOuç àvSp6mouç).
'Oç Ëva paS/-lO Sa ÈvicrXue 'tllv ÈKOOXll 'tou AOUKtaVOU yta 'ta
atna TfjÇ aÙ'toXetpiaç 'tou Ilpffi'tÉffiç li ànav'tY]crll 'tou appfficr'toU
KUVtKOU npoç 'tov yta'tpo 'AÀÉçavopo, nou npocrnaSllcre va 'tov
ànO'tpÉ'I'et àno 'tll /-leÀe'tCÙ/-leVll Kaucrll 'tou, È<pocrov li àcrSÉVeta Kai
'ta yepa'teta Sa Ë<pepvav aù'tO/-la'tffiç 'to 'tÉÀoç 'tou (II&p&yp., 44):
âÂÂ' oux O/lOlOJç &v8ol;oç 0 rp0Jroç yivOir' av mi07 KOlvàç mv.
'Ocr'tocro OÉv ct/-lacr'te pÉpmot yta 'tllV tcr'tOPtKo'tll'ta 'tou ÈnetcrO-
oiou Othe yta 'tllV àçtorttcr'tia TfjÇ crnX0/-luSiaç.
II
E{vm àÀllSeta on 'tll /-lO/-l<Pll 'tfjç /-la'tatoooçiaç ÈnÉpptrt'tav cr'tov
KUVlKO Kai aÀÀot à/-l<ptcrPll'tieç (II&p&yp., 4-5). Tllv Ka'tllyopia PÉ-
pma Ota'l'eUOet 6 0wyÉVllÇ uneVSU/-liÇov'taç cr'tO àKpoa'tllPto TfjÇ
"HÀtoaç 'tllv KaSetpÇll 'tou <ptÀocro<pou cr'tll Lupia, 'tll Offipea 'tfjç
neptoucriaç 'tou cr'tll yeVÉ'tetpa Kai 'tllv Èçopia 'tou àno 'tll PCÙ/-lll.
,Ava<pep0/-leVOç cr'tllv i5cr'ta'tll àno<pacrll 8là Jrupàç dl;dY&lV muplou
éauràv6 «Of:U'tepaYffivtcr'tllç» 'tfjç «'tpaYffioiaç» 'tou Ilpffi'tÉffiç napa-
nÉ/-lnet cr'ta /-lUSlKa napaof:iY/-la'ta 'tou 'HpaKÀÉouç, 'tou 'AcrKÀll-
rttoU Kai 'tou ｾｴｯｶｵ｣ｲｯｵ àÀÀa Kai 'tou ànavSpaKffiSÉv'tOÇ cr'tov Kpa-
'tfjpa 'E/-lneOOKÀÉOUÇ. ToviÇov'taç cr'tll crUVÉXeta 'tllv àVffi'tep0'tll'ta
'tou Ilpffi'tÉffiç crÉ crUYKPtcrll /-lÉ 'touç ,AvncrSÉvll, ｾｴｯｹ￉ｖｬｬ Kai 'tov
tOto 'tov LffiKpa'tll <p'taVet cr'tllv KopffivŒa 'tou ÈYKffi/-liou 'tou SPll-
vOÀoycùv'taç oton àno 'ta Mo KaÀÀt'teXVll/-la'ta, nou àv'tiKpucrav Ot
avSpffinOt -'tO Ëpyo 'tou <Peloia cr'tllv 'OÀu/-lnia Kai 'tov Ilpffi'tÉa-
«'tO àptcr'toupYll/-la 'tfjç <pUcreffiÇ», 6 oacrKaÀoç 'tou, vuv dl; âvBpdJ-
JrOJV dç B&oùç... oîXrJŒ&ml ÔXOV/l&VOV (= ro ayaÂ/la) bd mu Jrupàç
ôpcpavoùç tl/liiç KamÂlJrOV (II&p&yp., 6).
'0 0wyÉVllÇ Àotnov npOeÇO<pÀcl -li 'touÀaxtcr'tov Ota<Pll/-li-
çet- 'tllv npocreXfj ànoSÉfficrll 'tau Ilpffi'tÉffiç roç ÈnaKoÀouSll/-la 'tfjç
KaucreffiÇ, KaScùç ot <pÀOYeç Sa àvu'l'cùcrouv 'tov KaÉv'ta roç 'tO xropo
'trov SeroV. Ka'ta 'tov R. Pack 6 li <Ppacrll ÔXOV/l&VOV dm' rou Jrupàç
6 R. PACK, The Volatilization ofPeregrinus Proteus, AJPh, 67 (1946), cr. 338-9. Tijv
èbw'l'TJ 'tou PACK ùnoÙÉXE'tllt lCui 6 C. M. EDSMAN, Ignis Divinus, Lund 1949, cr.
218.
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ïcrroç ànllXEt 1'11 eEropia l'iliv VEOnAal'rovlxiliv TrEpi oxJjflaroç, nOD
miv ﾫｮｅｰｩｾａｬｬｉＭＡ｡ﾻ npocrl'al'EDEt TtlV 'JIUXrll'OU ÈI-mpllcreÉV1'OÇ. Etvat
Ol-lroç ￠ｬＭｬ＼ｰｴ｣ｲｾｬｬｬＧｲｬ｣ｲｴｉＭｬｏ Kal'a nocrov 6 0EayÉvllç Kai 6 KDKAOÇ l'OU
ÈK<ppaÇOVl'at I-lÉ opouç Tf\Ç VEOnAal'roVtKiiç Oatl-l0voAoyiaç. <0 cruv-
ouacrl-lOç olxJjcy&ral-OXOUfl&VOV ÈVOEX0I-lÉVroç dvat ânAii naPrlXll-
cr1l7 crl'O ü<poç l'iiç KUvtKiiç Plll'OpEiaç. 'Evota<pÉpoucra 1tavl'roç <pai-
VEl'at 1Î l-lapl'upia l'OU AOuKtaVou (II&p&yp., 30), on l'a Ｑ ｴ ｅ ｰ ｴ ｾ ｡ ａ ａ ｯ ｶ
l'OU IIprol'Éroç ôV0l-laçav l'rlV KaDcrfl «ÈçaÉprocrll» 8, <Eavràv sça&-
pouvea crrll-latVE Aomov à1tEAWeÉprocrll l'iiç 'JIuxiiç Kai à<p0l-l0iro-
crll I-lÉ l'aV oùpavto aŒÉpa. Ll'OV ücrl'al'O AOYO l'OU 6 IIEpEyptvoç
ahtoAoyEt l'a ｏ ｴ ｡ ｾ ｬ ｬ ｬ Ｍ ｬ ｡ l'OU roç È1ttcr<ppaytcrfl l'iiç «1ÎpaKAEtaç» Çroiiç
l'OU (II&p&yp., 33): xpfjval yàp ràv <HpafcÂ&lOJç {J&{JlOJKôra <Hpa-
KÂ&lOJÇ alwBavâv Kat' avafllxBfjval rfj) alBipl. <H à1tOl'É<pProcrlll'OU
crrol-lal'oç È1tEVEpyEt 01troç ￠ｋｰｴｾｩｬｩ￧ 1tOAAoi ￠ｖｮａ｡ｬＭｬｾ｡ｖｏｖｬＧ｡ｴ l'rlV
à1toeÉrocrll l'OU <HpaKÀÉouç (AOUK., <Epflor., 7): d5CJ1r&p qJacyt' ràv
<HpaKÂia sv rfl Ohy KaraKavBivra B&àv y&vicyBal' Kat' yàp sKâ-
voç alw{JaÂdJV onôCYov avBpr!Jlr&lOV dX& ffapà rfjç fl1]rpàç Kat' Ka-
Bapôv r& Kat' aKJjparov qJipOJv rà Bâov âviffraro sç roùç B&oùç
8œvKpLV1]Btv vffà rou ffVpÔÇ.
'Eç aÀAOu Xropiç ÈVOotacrl-l0 olacrOrl1tOl'E àvn<pacrEroç 1tpOç l'rlV
ËVVota l'iiç sça&pr!JCY&OJç 6 à1taeavancrl-l0ç l'OU IIEpEypivou E1Kovi-
ÇEl'at roç cruvaVl'llcrll I-lÉ l'aV <HpaKÀÉa (II&p&yp., 24): oux 8ff&ral
rfj) 8l8aCYKdÂQJ Kat' CYVVO&U&l ffapà ràv <HpaKÂia, d5ç qJ1]mv9 a-
môvn. 'E1ticrllÇ 6 ﾫ｣ｲｴｾｕａａｴｋｏￇﾻ XPllcrl-l0Ç, 1tOD È1ttKaAEt't'at 6 0Ea-
yÉVllÇ yta l'aV llProa l'OU, eEcrl-lOeEl'Et 1tavaVepOmtVEç nl-lÉç yta l'aV
vVKrmôÂov f[pOJa fliYlCYroV cyuvBpovov <HqJa{cyrQJ Kat' <HpaKÂfjl
avaKrl.
III
Ll'O Otacrl'lll-la 1tOD ｉＭｬｅ｣ｲｯａ｡ｾｅｴ àVal-lEcra crl'iç Mo ÔAUI-l1ttaOEç (l'OU
161 Kai l'OU 165 I-l.X.) 6 KUVtKoÇ Kai 1Î àKOAOUeia l'OU Ｑｴｰｯｾ｡ｩｶｯｵｶ
crÉ ÈVÉpYEtEÇ, 1tOD 61trocr0rl1t01'E OtEyEipouv l'a ÈVOta<pÉpov l'OU EÙ-
7 «Cliquetis» (SCHWARTZ, Lucien de Samosate... , (crT]ll. 4), cr. 90).
8 IfvBa éavroù; t!;aepÔJŒovcnV' roCJro ràp n7V Kavcnv KaÀovcnv.
9 Ta lJn01Œ{lleVo tOO PJ1llatoÇ ot<popeitat: eïte sIvat 6 E>eayÉvT]ç (A. M. HARMON,
Lucian, 1936, LCL, cr. 29) fi 6 IIpromJç (SCHWARTZ, o.n. (crT]ll. 4), cr. 103' K. MRAS,
Die Hauptwerke des Lukian, Gernsbach, 1954, cr. 489).
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pùn::pou KOlVOU yui "Cl1IlEÎŒ"CroIlEvll KauO"ll "COU: 0 tOtoç f] «oi Ka-
"Capa"Cot lla8ll"Cai "COU» 10 (§ 28) <ppoV'tiÇouv yta "C11 YVffiO""ConoillO"ll
«XPllO"IlIDV» nou np0<Pll"CEUOUV "Cov àna8avanO"Il0 "Cou.
ｾＢｃｬＱｶ >A811va, onou dvat O"XEo6v 1l0Vtlla ÈYKa"CEO""CllIlÉVoÇ àno
"CO"CE nou ànEÀ,a8llKE àno "C11 Prollll (nEp. 152 Il.x.) Il, àO"KEt otoa-
KnKo Ëpyo npaYlla"CcuollEvOÇ 8Élla"Ca ij8tKOU ｮｰｯｾａｬｬｬｬ｡ｮｯＢｉｬＰｕＬ 0-
1tCOç O"UVaYE"Cat àno "Ciç o"llllEtroo"Etç "Cou lla8ll"Cfj "Cou Aulus Gellius 12
Kai àno "CO o"UV'tOIlO ànoO"naO"lla nou ｮ｡ｰｅｉｬｾ｡ａａｅｴ 0 Tanavoç O""Co
ànoAoYllnKo "COU o"uyypalllla IIpàç roùç "EÂÂ1Jvaç (§ 25). <H 0-
AtKl1 ànroAEta KEtllÉvrov "Cou IIpro"CÉroç àn08appuvEt ônota0l1non::
EÎKO"CoAoyia O"XEnKl1llÉ àvallEtÇllnpOo"romKIDv ｾｴｲｯｬｬ｡Ｂｃｲｯｶ Kai O"XE-
oirov "Cou KUVtKOU O""Cl1v GAll "CIDV lla8lllla"CffiV "Cou. Ma8aivouIlE nav-
"Croç àno "Cov AOUKtav6 13 on O"UV"CaO"O"Et Kai ｏｴ｡ｾｴｾ｡ￇｅｴ ÈmO""CoMç
Juiamç axe8àv rafç tv8ôr;Olç nôÂeCJlV IlÉ nEpŒxollEVO 8wBljKaç Tl-
, vàç Kat' rcapalViaelç Kat' VÔf1ouç. Qi ｮ ｰ ￉ ｯ Ｂ ｾ ｅ ｴ ￇ Ｌ nou ÈmMyov"Cat à-
no "Cov O""CEVO "Cou KUKAO yta "Cl1v ÈnŒoO"ll "CIDV KEtIlÉVffiV, xapaK"Cll-
piÇov"Cat mç veKparreÂol Kai veprepo8pôf101. Qi "ChAOl aù"COi àno-
OEtKVUOUV aù"ConEnoŒllO"ll "Cou IIpro"CÉroç 0""C11 xaptcrlla"CtKl1 "Cou âp-
1l00to"Cll"Ca va op80"COIlEt KavovEç ij8tKfjÇ Kai nOAt"CEtaKfjç àyroyfjç
àKolla Kai IlE"Ca 8ava"Cov. na "Cl1v ÈK "CIDV np0"CÉprov Ka"CoxuproO"ll
"Cfjç aù8Ev"Ciaç "Cou -Kai O"É npo<pavfj ànOKAtO"ll àno "Cijv ànoO""Cpo-
<P11 "Cou napaoocrtaKou KUVtO"lloU npoç "COuç oVEtpoKphEç, "COuç
llaV"CEtÇ Kai "Ca lluO""Cl1pta 14 - «nAaHEt llu80uÇ Kai IlVllll0VEuEt na-
Aatouç XPllO"Il0UÇ», nou npoMyouv "Cl1IlE"CaO""CaO"ij "Cou O"É 8aÎf1ova
vUKrorpvÂaKa Kai «oÉv'''Co ｋｰｕｾｅｴ nroç f]oll n08E1 ｾｲｯｬｬｯｵￇ Kai Xpu-
O"ouç àVOptaV'tEÇ» (lleperp., 27). Elvat <paVEpo nroç ô AouKtavoç
ÈIl<paviÇEt mç OtKl1 "Cou EÎKaO"ia yta "Co IlÉAAOV "CE"CEAEO"IlÉva YEYO-
vcha (vaticinium post eventum) 15, "C.Ë. Ka8tÉproO"ll Aa"CpEiaç Kai à-
vÉYEPO"ll àyaAlla"Crov "Cou IIpro"CÉroç.
Ka"Ca "Cl1V ÈvapK"Cl1pta lÎllÉpa "Cfjç OAUllmaOaÇ "Cou 165 Il.x. IlE"Ca
10 ｲｲｰｾＬ s. DILL, Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, London, 1905, cr, 354
(<<sorne rare 1ettered Cynic brother set afloat a Sibylline verse, such as abounded in those
days»).
Il ｲ ｲ ｰ ｾ Ｌ G. BAGNANI, Peregrinus Proteus and the Christians, Historia, 4 (1955), cr, 112,
12Noct, Attic., 12, 11, ＱｴｰｾＮ 8, 3,
13 IIspsyp" 41.
14 ｲｲｰｾＮ LllOY. .t1aipT., 6, 24 Kat 39' .t10VK., Ll1]J.1wvaç., Il Kat 37.
15 H. M. HORNSBY, The Cynicism ofPeregrinus Proteus, Hermathena, 48 (1933), cr,
65,
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'tov âyrova 'trov KllPUKffiV 0 IIEpEypt:VOç f-lVPÛP 'l'QJ lû'ljB&l rrapŒ1r&-
f-lrrOf-l&VOç -Onffiç napa8ÉXE'tal 0 AOUKLaVOÇ- Ka'ta<p8aVEt cr'tOV
Ka'tal-.lëcr'tO XropO 'tOU omcr80801l0U 'tOU vaou 'tOU ｾｴｯ￧ -'to yvro-
PtllO pfjlla 'trov âYOPll'trov- yta V' ânw8uVEt 'l'àv tm'l'ârpLOv aurofJ
rrpà 'l'fjÇ r&À&V'l'fjÇ, onffiç crxoÀtaÇEt crapKacrnKa 0 cranptKoç
(II&p&yp., 32).
,Ano 'tfj llaKpocrKEÀfj 0lltÀta, nou Èçtcr'tOPOUcrE 'ttç 80KtllacrtEç
nou tJnÉcr'tll 0 KUV1XOÇ rplÀo(Jorp{aç &V&Ka, 0 AOUKLaVOÇ ânocrnq È-
Àaxw'tEÇ <ppacrEtç npo<paatÇollEvOÇ nroç ânoXroPllcrE âno <popo Ilfj-
nffiç cruv'tptpfj tv room5rv 'l'Vp{JV. 'Onfficr8fjno'tE, aKoucrE 'tov Ollt-
Àll'tfj va ÀÉEt nroç «Èm8ulld va paÀEt xpucrfj cr<ppayŒa cr'to xpucro
'tou PtO» 16, va nE8aVEt IlÉ 'tov 'tp01tO 'tOU 'HpaKÀÉouç Kat 'tau'to-
xpova va cO<pEÀfjcrEt 'tOuç âv8pronouç &(çaç aurorç éJv XP1J 'l'porrov
Bavâ'l'ov Ka'l'arppovdv. "E'tat oÀOt npÉnEt va ytvouv «<I>tÀOK'tfj'tEÇ
'tOU». 'Qç 'tfjv npaYlla'tonotllcrll 'tfjç llaKapptaç 'tEÀE'tfjÇ IlEcroÀa-
Pllcrav ÀtYEÇ IlÉpEÇ. Tfj crUVExfj âvapoÀfj ÈnE8tffiKE -8fj8EV- 0
IlEÀÀ08ava'toç yta v' âno<puYEt 'tfj 80Ktllacrta (§ 35) rocrnou ËÀllÇE
1Î Éop'tfj. To m8avro'tEpo dVal on 0 IIEpEypt:voç Ka80ptcrE 'tfj vu-
x'ta 'tfjç npo'tEÀw'tataç IlÉpaç 'tOU Éàp'tacrnKou nEv811IlÉpOU, o'tav
ma dXE OÀOKÀllPffi8fj 'to KUptffiÇ âYffiVtcrnKo npoypalllla Kat noÀ-
Àot navllyuptro'tEç âvaÇll'toucrav IlÉcro IlE'ta<popuç yta 'tfjv Ènav080
cr'tov 'tono 'touç.
Kov'ta cr'tfjv "Apmva (nEptnoU 'tÉcrcrEpa XtÀtollE'tpa âva'toÀtKa
'tfjç "AÀ1:f:ffiÇ) ËXEt âVOlX8fj opuYlla crÉ pa80ç 1,50 Il., onou cr1:ot-
paçav <ppuyava Kat 8a8ta. '0 KocrllOÇ ân08ŒEt 17 1:fjv ÈKcrKa<pfj 1:0U
«p08pou» Kat 1:fj cruÀÀoyfj 1:rov ÇUÀffiV cr1:0V Œw 'tov IlEÀÀ08ava'tO.
IIEpacrllÉva IlEcravuX'ta, 1:fj crnYllfj nou âVÉ1:EÀÀE 1Î crEÀfjvll, ÈIl-
<paVtÇE1:al 0 IIpffi1:Euç Kpa'trov'taç âvallllÉvll Àallna8a, nEpw'tOlXt-
crllÉVOÇ âno 1:0V IIa1:pÉa 8wyÉVll, nou ÈntcrllÇ 8a80<popd, Kat aÀ-
Àouç Ènt1:EÀdç 'tOU KuvtcrllOU. 'Ano8É'tEt 1:a Ka8tëpffillÉva crullPoÀa
'tOU nÀav08tou <ptÀocro<pou -1:0 'tptprovw, 1:fjv nfjpa Kat 1:fj paK1:11-
pta- Kat IlÉvov'taç IlOVO IlÉ 1:0V punapo xnrova 1:0U crKopntÇEt Àt-
pavt navffi cr1:0 crffipo 1:rov ÇUÀffiV, nou ËXEt âva<p1:fj cr1:0 IlE1:açu.
"Ycr1:Epa, cr1:pÉ<pov'taç npoç 1:fj IlEcrllllPpta Kat 8EOllEVOÇ yta 'tfjv EÙ-
16 'H ÈmKl1 <pPUOTj ｾＱｬ npooaplloÇetat mtç àVUYKeç tfjç KOVlKfjÇ iJ8lKoÀoytaç.
17 IIsp8YP., 20: Kat vuv avrà mum BaUIJar01wœi, mc; cpaat, fJ6Bpov 6pûnmv Kat çûÂa
OVYKOIJ{!;mv Kat &lVljV nva Tl/V Kaprsp{av vmOXVOÛIJ8VOC;.
36 ｍｉｎｑｾ ｋｏｋｏａａｋｈｾ
ｾ￉ｖｅｴ｡ ﾫｏ｡ｴｾｯｶｲｯｶ ｾｬｬＧｴｐ｣ｐｲｯｶ Kat na'tpcProv», ptXVE'tat mivro cr'tij <pro-
'tHi, nou 'tov 'tUÀtYE1 ｾｏｖｏｾｬ｡ￇ (§ 36: où f1:fJV tmparo Yé, âAAà
lœpléfJxiB17 vnô rfjç qJAOYOÇ 1rOAAfjÇ r,PpiV17Ç).
IV
'H 01't'tij ahlOÀoyta 'tou nEpt ÈmodçEroç Kap'tEptaç Kat <p1Àav-
8pûmtaç ànllXEt, ffiç Ëva ｰ｡ＸｾＰＬ 'tij OWvLOÀoyta 'tOU napaOOcr1aKOU
ｋｵｶｴ｣ｲｾｯｵＬ 0 Œpu'tijç 'tOU onotou 'Avncr8Évllç Ka81Épro(JE 'tov
'HpaKÀÉa ffiç ÈvmipKrocrll 'trov àpE'troV aù'trov 18. 'BOll 'tov 40 aL
n.X. 0 ＼ｰｅｰｏｾｅｖｏￇ ffiç ｾ｡ＸＱｬＧｴｩｪ￧ 'tou ｾ ｬ ｏ ｹ ￉ ｖ ｬ ｬ ￇ 0 ｾＱｖｲｯｮｅｵ￧ ÈnatpE'tat
1tCÜç PlO'tEUE1 ｣ｲｵｾ＼ｰｲｯｶ｡ ｾ￉ 'tov 'tpono 'tOU 'HpaKÀÉouç 19. IT10 ÈÇ1-
ｯ｡ｶＱｋｅｕｾ￉ｖｏￇ 0 'HpaKÀflç 'tOU ｾｴｲｯｶｯ￧ ｘｰｵ｣ｲｯ｣ｲＧｴｏｾｏｕＲＰ npopaÀÀÈ-
'tat cr'ta ｯｾｾ｡Ｇｴ｡ 'tOU Tpaïavou ffiç crro'tijpaç Tflç ｏ ｴ ｋ ｏ ｕ ｾ ￉ ｖ ｬ ｬ ￇ - 0X1
ｯｾｲｯ￧ àno 'touç Kanpouç Kat 'touç MOV'tEÇ àÀÀa àno ﾫ ￠ ｶ ｬ ｬ ｾ ￉ ｰ ｯ ｵ ￧
Kat novllPouÇ àv8pomouç Kat 'tupawouç àÀaÇovEç». ｾｵｙｘｐｏｖｬｬ ｾ￉
'tov Upro'tÉa tl npro't0yoVll ｾ ｯ ｰ ＼ ｰ ｩ ｪ 'tOU ｾｲｯ｣ｲＧｴｰ｡ＧｴｯｵＬ av ｾ ｈ ｰ ｡ ｋ ａ ｩ ｡
ol "EAA17VéÇ 8KlÎAOUV Kai Q50vm dval 21 , ￈ｾＱｴｖ￉ｅＱ 'tijv tmoVOla cr'touç
ｯｅＱ｣ｲＱＰ｡ｴｾｏｖｅ￧ on ｾ ￉ 'ta Y1yavno ｣ ｲ ｲ ｯ ｾ ｡ 'tou, 'tijv ûnEp<pucr1Kij 'tou
ｰ ･ ｄ ｾ ｬ ｬ Ｌ 'tijv ûnaiepta Otat'ta Kat 'tijv EùnOlta 'tou cr'tijv Èçov'trocrll
'trov KaKon01rov, 'tij 01aVOlçll oorov Kat 'tij YE<puponOlta 22, ｾ ｅ Ｇ ｴ ｅ ｖ ﾭ
crapKeDVE1 'tov ｾ ｕ Ｘ Ｑ ｋ ｏ yovo 'tOU ｾＱＰￇ Kat 'tflç , ａ￀ｋｾｩｪｖｬｬￇＮ
"EXE1 ￈ｮ｡ｶｅＱ￀ｬｬｾｾ￉ｶｲｯ￧ LOV1cr8fl23 neDç tl àno<pacrll 'tOU ITpro'tÉroç
8ÇlÎYélV taurov mû f3îou oÉv àvnpatVE1 cr'tij cr'tro1KO-KUV1Kij napa-
18 LilOY. AaipT., 6, 1,2: OTt 6 n"Ovoç âyaBov uuviuT17uS ôlà TOU psyriÂOU 'HpaKÂiouç
Kai Kt5pou. Tpta iipya 'tou 'Av'tt(J8évouç iixouv 8éJ.la 'tov 'HpaKAéa ＨｾｴｯｹＮ Aaép't., 6,
16 Kat 18). .
19 LiIOY. AaipT., 6, 2, 71: TOV aûTov :capmerfjpa TOU (Hou Mymv ôœ!;ayslv, oVlrsp Kai
'HpaKÂfjç, P17ôèv éÂsuBsp{aç lfpOKp{vmv.
20 IIspi fJaatÂdaç, 1, 84.
21 AOUK., Li17pmv., 1. 'Anou OJ.lCOç 6 AOUKtaVOç -nou ùév ànaçtco(JE v' à<ptEPW(JEt
J.lovoypa<pta <J'tov :Ew<J'tpa'to- 'tov ÈK<pauAiÇEt wç ATJ<J'ti] (NSKp. LilriÂ., 30) Kat «bd
KaK{ç ÔlafJ617ToJ/l) ( 'AM!;avôp., 4).
22 :E'tov C!>tAO(J'tpa'to (Btot uOffJ., 2, 47 [552-4]) ànoKopu<pwvE'tat Tj J.lU80nAa(J'tta yui 'tov
:Ew(J'tpa'to (= 'HpaKAéa = 'Aya8tcova): ｮｰｾＮ J. BOMPAIRE, Lucien écrivain, Paris 1958,
(J. 109 Kat 340 (JTJJ.l. 2.
23 ｮｰｾＮ K. v. FRITZ, A. Peregrinus (Proteus), RE, 19.1, (J. 661.
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oocrll,24 " orrota 0xt 1l0VO VOlltllOrrotd 'ti]v alnoXEtpta d.>ç àrraÀ-
Àa1'i] àrro 'ta Èrrt1'Eta OEtva Kat d.>ç ÀtllaVt crro'tllPtaç àÀÀa Kat rrpo-
ｾ｡￀￀ｅｴ ÈKrrp0(j(orrooç 'tllÇ (orrroç À.X. 'touç ｾｴｯＱＧ￉ｖｬｬ 'tov LtvrorrÉa,
Mll'tpoKMa, ｾｬＱｉｬｃ￙ｖ｡ｋＧｴ｡ K.U), rrou 'tEPllancrav ÉKoOcrtroÇ 'ti] sroi]
'tooç, lloÀtç ËVlfficrav on dv<lt dvi]llrropot va urrllPE'ti]croov 'ttç dp-
xÉç 'tau KovtC>llou.
'Ev 'tou'totç, Ol OŒKOtKi]crEtÇ 'tOU IIpro'tÉroç 1't' dSavaata Kat
IlE'taSava'tta Àa'tpda KaScùç Kat" ÈrrtÀ01'i] Tfiç rropuç d.>ç ÈV'torrro-
ataKou 'tporroo ､ｲｲｯｾｴｃ￙｡ｅｲｯ￧ 'tov Ota<poporrotoUv drro 'touç UÀÀooç
àrraoouç Tfiç <ptÀoao<ptKfjç alpÉaEroç, rrap' OÀll 'ti]v àva1'ro1'i] a'ti]v
USÀllall Kat 'ta Sava'to 'tou 'HpaKMooç, rrou Ka'tÉa'tll 'ta 1l0StKO
rrpo'torro 'tau KOVtKOU ｾｴｯｯＮ
L'ti]V drro<paall 'tfjç oÀoKao'tcùaEroç ÈrrÉopaaav da<paÀroç Èv'tO-
VCÙ'tEpEÇ rrapoPIli]aEtç:
'0 ÈrratvÉ'tllç 'tau IIpro'tÉroç 0Ea1'Évllç rrapOIlOtUÇEt 'tov OtOuaKa-
Ào 'too IlÉ 'touç BpaXlluvEç a'ti]v ucrKllall 'tfjç Kap'tEptaç (§ 25). 'H
Èsollotroall ùÉv dv<lt axfjlla À01'00 Kat ｾ￉ｾ｡ｴ｡ OÉv Su '1'tvE xroptç
'ti] croVatVEall 'tou oaaKaÀoo. Elv<lt àrroÀma <pOatKO va ÈrrllPEu-
a'tllKE a IIEpE1'P1Voç àrro 'ti] voo'tporrta 'trov àaKll'trov 'tfjç 'Ivotaç
o'tav llaSi]'tWE 25 a'ti]v Aï1'0rr'to urro 'tov ' ａＱＧ｡ｓｯｾｯｯ￀ｯＬ 'tov rrEpt-
CÙVOIlO Ki]poKa 'tau aùa'tllpou Kovtallou: Elv<lt xapaK'tllPtanKo
rrcùç a AOOKtaVOÇ ciaU1'Et a'to OtaÀ01'0 Tôçaplç (§ 27) 'tov vEapo
ｾｬＱｬｬｩ｝Ｇｴｐｴｯ 'tov LoOVtÉa, rrou urrollÉVEt njv aaK1]CJlV n]v KVV1KJ]V
vn"à rtjJ Poo{rp 8K&lVrp aorpWTfj Kt t5a'tEpa Ka'twSuvE't<lt rrpoç 'ti]v
'IvOtKi] lrapà roùç BpaXf.1avaç (§ 34). "Av Eùa'taSd a 'taonalloç
'tau «PoOtoo ao<ptC>'tfj» IlÉ 'tov ' ａＱＧ｡ｓｯｾｯｯ￀ｯ oÉv dv<lt rrapu'tOÀllll
" ciKaata 'tau Dudley 26 on a vcapoç ｾｬＱｬｬｩ｝Ｇｴｐｴｯￇ XPllatllWaE d.>ç
auvOEalloç 'tou Ai1'orrncù'tll KOVtKOU IlÉ 'touç BpaXlluvEç. 'Es uÀ-
Àoo " ,AÀESUVOPEta, " OEU'tEPll IlE'tu 'ti] PCÙllll IlE1'aÀourroÀll 'tfjç
24 ｉｉｰｾＮ DILL, a.n., a. 356, al1!!. 3 (yui 'touç a'trot!wuç)' H. BROECKER, Animadver-
siones ad Plutarchi hbellum, IIept' eûOuJ.1(aç, Bonn, 1954, a. 177-8' M. KOKûAAKHL,
IIÂourâpxela, 'A8fjvut, 1971, a. 27 (= rptÂoÂoYl1câ MeÂen7J.1ara, 'A8fjvut, 1976, a. 216)
K.a. '0 I-tCt811'tT]ç 'tau Mouarov{ou Eùcppu'tl1Ç !!É 'tT] aUYKu'tu8wl1 'tau'Aoptuvou nfjpe'
'to KcOVeto èBeÂovn'lç Kat' Olà rD yifpaç Kat' Olà n'Iv v6cJ"Ov (L1(mv Kâaa., 69, 8).
25 Me'tuçu 'twv È'twv 140 KU{ 150 !!.x. Ｈ ｮ ｰ ｾ Ｎ BAGNANI, a.n. (al1!!. 11), a. 112).
26 A. DUDLEY, A HistoryofCynicism, London, 1937, a. 175, al1!!. 3. 'Evootua!!ouç
otu'tuncOvet 6 A. M. HARMûN, a.n. (al1!!. 9), a. 149, al1!!. 1.
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aÙ"WKpœWptaç 27, ËytVc XOaVll 8ctm8atj..lovtrov Kat 'tou &va'toÂ.ht-
KOU j..lUcr'ttKtcrj..lOU. Ta unÉp'tcpa qmÀc'ttKa cr'totXcî'a ("EÀÀllVcÇ,
Ｇｅｾｰ｡￮ＧｯｴＬ Atyumtot) l1'tav crÉ KaSllj..lcPtVi] Èna<pi] j..lÉ 'tO crup<pc'tO
&ÀÀo8anrov Èj..lnoprov, ÈntcrKcmrov KÀn., &vaj..lccra cr"Wuç onotouç
unfjpxav Kat 'Iv8ot 28 • Oi nUÀcç ｾ￉ｾ｡ｴ｡ 'tfjç 'Iv8tKflç clxav &VOtçct
&no atrovcç j..lÉ 'ti]v npoÉÀacrll 'tou cr'tpa'tou 'tou 'AÀcçav8pou Kat
&pxaî'ot ypaj..lj..la"WÀoyot &nÉvcj..lav 'to ｮｰｯｾ｡Ｘｴ｣ｲｪＮＮｬ｡ 'tflç <ptÀocro<ptaç
cr'touç BpaXj..luvcç-rUj..lVocro<ptcr'tÉç 29, onroç cr'touç Mayouç, XaÀ8at-
ouç K.a. ﾫｾ｡ｰｾ｡ｰｯｵ￧ﾻＮ
MVllj..lovcuov'tat &KOj..la Kat àvoj..la'ta 'EÀÀi]vrov <ptÀocro<prov Ｈｾｬｬﾭ
j..lOKPi'toU, IIupprovoç K.a.) 30, nou clXav npocrromKi] Èna<pi] j..lÉ 'touç
&nOj..laKpOUç &crKll'ttKOUÇ 8tavoouj..lÉvouç.
Kuptroç Oj..lroç ij Kap'tcpta 'trov BpaXj..lavrov, nou ÈK811À6)Vc'tat j..lÉ
'tov ÈKoumo &<pavtcrj..lo cr'ttç <pÀoYcç 31, 8ta'tpavroSllKc navllyuptKa
cr'ti]v 'tcÀcU'ti] "Wu KaÀavou - 'tou «<pucrtoÀoyou» &crKll'tfj &no 'ta
TaçtÀa, nou ｮ ｡ ｰ ｡ ｾ ｡ ｴ ｶ ｯ ｖ Ｇ ｴ ｡ ￧ KOlVàv {Boç rmv &K8l qJ1ÀoaôqJOJv 32
&KoÀoUSllcrc 'ti]v aÙÀi] 'tou 'AÀcçav8pou Ka'ta 'ti]v Èmcr'tpo<pi] 'tou
cr'ti]v IIcpcrta, oj..lroç &PProcr'tllcrc cr"Wuç IIacrapya8cç (npro'tll <popa
cr'ta ￈ｾＸｯｪＮＮｬｩ｝ｶＧｴ｡ 'tou Xpovta) Kat nflpc 'ti]v &no<pacrll va 'tcpj..la'ttcrct
'ti] çroi] 'toU «8ta nupoç», &KOÀouSrov'taç ràv trarplOv V6,uOV3J, yta
v' &no<puyct &ÀÀayi] cr'ti]v trp6aB&v OfatTav34. Oi napaKÀi]crctÇ 'tou
cr'tpa'tllÀa't1l 35 8Év ｪＮＮｬ｣Ｇｴ￉ｾ｡￀｡ｶ 'ti] cr'tacrll 'tou. Ka'tomv aù'tou ÈK8o-
SllKc ｾ｡ｭ￀ｴｋｩ｝ ÈV'toÀi] va 'ttj..lllSfj 0 KatOj..lcVOç <ptÀocro<poç &no
crucrcrroj..lO 'to cr'tpa'to 36 j..lÉ napa'taçll, noÀcj..ltKÉÇ taXÉç Kat VtKll'ti]-
Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ
27 ｲｲｰｾＮ LI{Œva Xpua., 32, 35. '0 7tÂ-llOllcr/-lOÇ 'llÇ Ka,a ,av 20 /-l.X. at. U7toÂ-oy(Çe,at
'tOllÂ-UXtcr,ov crÉ 7teV,aKocrteç xtÂ-taoeç ＨｾￂＭＮ R. L. FOX, Pagans and Christians, Har-
mondsworth, 1986, cr. 47). ｾＬｯ JrÂfjBoç OÛK ôÂfyov (§ 9) ,illv KllVtKillv 6 .Mrov à7tooŒet
eùOuveç yta ,(ç oxÂ-oKpanKÉç ÈKollÂ-rocretç Kat ,ijv È1;aXpdrocrll ,illv l'jOillv.
28 LI{ŒV Xpua., 32, 40.
29 LlIOY. Aaépr., J, 1 Kat 9' ＷｴｰｾＮ AOUK., Llpwr., 6.
30 LlIOY. Aaépr., 9, 7, 35 Kat 9, 11, 61 àv,imotxa.
31 «Seit Alexanders Zügen in Aller Munde» Ka,a ,av J. BERNAYS (Lucian und die
Kyniker, Berlin, 1879, cr. 59).
32 2:rpafJ., 15, 1, 68 [717].
33 2:rpafJ., 15, 1, 64 [715]' ID.our., 'AUç., 69, 7. ｲｲｰｾＮ LI100. EIK8Â., 17, 107, 5: 6 0&
Kapavoç (sic) lÎKoÂouBljaaç roiç iO{Dlç OôYJ-laal. '0 MeyacrOÉvllç ＨｾＧｰ｡ｾＮＬ 15, 1, 68
[718]) àVatpei aù,ij ,ijv a7to'!'ll (lv roiç rplÂoa6rpDlç OÛK dvat OôYJ-la éauroùç lçaY8lv
roùç 0& lwlODvraç roDro VsaVIKoùÇ Kp{V8aBat).
34 'Apptav., 'AvafJ., 7, 3,1. Ka,' aÂ,Â,ll7tapaÂ-Â-ayij (LllDO. 2:IK8Â., 17, 107,2) à7telpacrtcre
,ijv aù'tOK,ov(a ÛlÇ rd réÂ8lOV rfjç 8ûOatJ-lov{aç lÎlœIÂ1]rpmç.
35 2:rpafJ., 15, 1, 68 [717]' LllDO. 2:IK8Â., 17, 107' 'Apptav., 'AvafJ., 7, 3, 2.
36 'Apptav., 'A vafJ., 7, 3, 5.
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pla craÀntcr/lœm. Tilv ÈvwnrocrtaKil 'tEÀE't'OUpyta, nou ÈK'tuÀiX811KE
KoVta cr'ta Loocra, ÈÇtcr't0Pllcrav cr'ta Epya 't'OUç atrc01t'tEç /lap'WpEç
Kai àçtffi/la'tOOxot 'tOO 'AÀEçaVOpOu (À.X. 6 vauapxoç NÉapxoç, 6
«crro/la'to<puÀaç» 'too llYE/loVa IhoÀE/laioç 6 Aayou, 6 nprollv /la-
811'tilç 'too KUVtKOO ｾｴｯｙ￉ｖｬｬ Kat àPXtKuPEpvil'tllÇ 'too pacrtÀtu
'OvllcrtKPt'toç, 6 &ÎaaYY&A&ÙÇ (ap/lootoç Ènt 'tfiç È8t/lo'tuntaç) Xa-
PllÇ '6 MunÀllvaioç, 6 icr'toptoypa<poç ,Aptcr'topouÀoç àno 'tilv
KacrcravOpEta Kat, Àtyo àpyo'tEpa, 6 tVOtKOÀoyoÇ npEcrpEmilç 'too
LEÀEUKOU lou MEyacr8Évllç).
'H ànilXllcrll O/lroç 'too cru/lpavwç napÉ/lEtVE srollPil cr'touç 8no-
/lEVOUÇ at&vEç Xapll cr'tiç àvaOll/lOcrtEucrEtç 't&V /lE'taYEvEcr'tÉprov
cruyypa<pÉrov (KÀEt'tapxou, L'tpaprovoç, ｾｴｯｯｲｯｰｯｵ 'too LtKEÀtro'tll,
IIÀomapxou, 'Apptavoo, 'A811vaiou, AtÀtavoo), nou cruvil8roç
Ola<provoov crÉ ÀE1t'tO/lÉpEtEÇ 37 'tfiç 'tEÀE'tfiç fi cr'tilv àno'tt/lllcrll 't&v
ÈÀa'tllPtffiV 'tfiç npaçEroç 'too KaÀavou. L'tilv 'faropuaj BlfJAIOBIj-
fa7 'too ｾｴｯｯｲｯｰｯｵ 'too LtKEÀtro'tll otacrrosov'tat àvn<panKÉç àvn-
opacrEtç atrco1t't&v /lap'tuprov 'tfiç crKllvfiç (17, 107, 5): 'l"mv 8i na-
POV'l"OJv ol f.liv f.lav{av avrou KariYVOJaav, ol 8i K&vo8o!;{av tm'
Kap'l"8p{g, nviç 8i 17jv &vljlvx{av Kal17jv rou Bavârov Ka'l"acppov17-
ŒlV tBauf.laaav. IIapo/lotEç dvat Kai oi àvnopacrEtç cr'to ÈYXEipll-
/la 'too IIpro'tÉroç cr'tilv 'OÀu/lnia, onroç ànoKaÀU1t'tEt 6 ÀiPEÀÀOÇ
'too AOUKlavoo. 'AnÉvavn crÉ na8tacr/lÉvouç onaoouç oi op80Ào-
ytcr'tÉç fi àOta<popot xÀcuasouv 'tilv KEvoooçia 'too aÙ'toXEtpoç 38.
L' Eùpu'tEpa nav'troç cr'tpro/la'ta 6 KaÀavoç ÈV'tunro811KE roç crU/l-
poÀo napPllcriaç Kai 'toÀ/lllÇ ànÉvavn cr'til pia, 'tov novo Kat 'tov
8ava'to.
LXEnKa /lÉ 'ta lOwÀoytKa KtVll'tpa 'too IIpro'tÉroç, dOtKro'tEpa,
dvat xapaK'tllPtcrnKo nroç 6 KaÀavoç, Ka'ta 'tilv napaÀÀayil nou
OtÉcrrocrE 6 KtKÉprov 39, àVEpatvov'taç cr'tilv nupa 8pta/lpoÀoYEi on
<PEUYEt àno 'til sroil cray 'tov 'HpaKÀÉa: «0praec1arum diseessum)),
inquit, «e vita, eum ut Hereuli eontigit, mortali eOlpore eremato in
lueem animus excesseri[)).
L'tilv 'AÀEçavOpEta 'too lou at. /lX. 6 'Iouoaioç <I>iÀrov cr'to
37 ｉｉｰｾＮ };rprifJ., 15, 1, 68 [717-8] (àvo/1oÂor{a râlv avrrparpsOJv).
38 AOVK., flBpBrp., 25.
39 De Divinat., 1, 47.
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Ëpyo 'tao IIspt' TOV Jravra ŒJrov8aiov dVal &ÀsuBspov (§ 14) 40 IlVll-
1l0VEUEt 'tov 'IvSo miv tl1toSEtYlla ifBovç â8ovÀcOrov Kai llaÀtcr'ta
napaSÉ'tEt -npoq>av&ç \jfEOSEniypaq>1141- Èmcr'toÀll 'tao ànEOSov-
Ssicra npoç 'tov 'AÂÉçavSpo.
L'tiç ànEtÂÉç 'tflç Piat11Ç ànayroyflç 'tao àno 'tllV 'IvSia 6 rUllvo-
croq>tcr'tllÇ q>Éps'tat on ànaV'tg: Jrvp j.1Sr{Œrovç roiç (mm ŒcOj.1am
nôvovç Kat' rpBopàv &pra(srar rourov vJrspavOJ rJj.1éiç ｲｌｖｏｪＮＱｳｂ｡ｾ
(mvrsç Kaoj.1sBa. QÛK 8Œrt fJamÀsùç ours apxOJv, oç âvarKaŒsl
rJj.1iiç Jroléiv li j.1l] Jrpoalpouj.1sBa.
L'tov ÈV'tonrocrtacrllo 't&v ÈnsPxollÉvrov ysvsrov àcrq>aÀ&ç crovÉpa-
Àav notKiÀa crOYKtV11crtaKa cr'totXEia nÀoo'tiÇov'ta 'tiç ÉKacr'to'ts
àvaS11Il0crtsucrstç, roç À.X. i] Ils'taq>opa 'tau KaÀavoo IlÉ q>opsio
Àoycp àSovalliaç 'tau va paSicrEt li va lnnsucrst· i] 0\jf11 'tao cr'tsq>a-
vrollÉVOO Kai UIlVOUVLOÇ 'touç Swuç 42· 'ta SOlltalla'ta, nou crKopni-
çov'tat navro cr'ta çuÀa, Èv& 'ta xpocra Kai àcr11IlÉVta KunsÀÀa 43, nou
npocrayoV'tat roç K'tspicrlla'ta, Sa xaptcr'touv 44 àno 'tov 18ta cr'touç
crovoSouç 'tao' i] Sropsa 'tau pacrtÀtKOU tnnoo, nou Sa 'tov IlS'tÉq>EpS,
cr'tov q>tÀollaSfl àKpoa'tll 'tao Aocrillaxo 45' 'tÉÀoç, al ànoxatpsn-
crlloi, i] lsponpaçia 'tflç àq>tEpcOcrsroç npocrq>EpOIlÉVOO SUlla'toç nou
6 18taç Èq>aplloÇst cr'tov Éao'to LOO 46, Kai i] SucroiroV11 npopP11crll
'tao 47 1tCoç cruV'tolla S' àV'tallcOcrst 'tov 'AÂÉçavSpo cr'tll BapoÀcOva.
'AÀÀ' i] Kopoq>aia crnYllll 'tau Spalla'toç, onoo croyKÀivoov al
notKiÀEç napaÀÀayÉç, unflpçs i] àKtVllcria 'tau 'IvSou Ka'ta 'tl1V ÈçÉ-
40 B/.". F. H. caLSaN, Philo" 1941, LCL, 9, 0". 62 dç. Kat R. HERCHER, Episto-
lographi Graeci, Parisiis, 1873, 0". 192. IIpp. AMBRaS., Ep., 37, 34.
41 KRaLL, À. Kalanos, RE, 20 (1919), O"'t. 1545' H. BERVE, Das Alexanderreich au!
prosopogr. Gmndlage, München, 1926, 2, 0". 188.
42 'Apptav., 'AvafJ., 7, 3, 3.
43 Kat 6 IIEpEypivoç (§ 36) ffU:l ÂlfJavOJràv.
44 'H OûlpEU ｯＢｕｖｾｏｅｴ JlÉ 'ti)v iVOtKyt È8tJlO'tu1tta (pÀ. A. HILLEBRANDT, Der!reiwiUige
Feuertod in Indien und dieSomaweihe, SBAW, 1917,8 Abt., 0". 4 O"llJl. 3)' 1tpp. BERVE,
o.1t. (O"llJl. 41), 0". 187, O"llJl. 2.
45 "Eva 't&V «O"ûlJla'to<puÀuKûlV» 'tou 'AÀEçuvopou, YVûlO"'tOV Ytu 'tu <ptÀOO"O<ptKU 'tou
ÈVOta<pÉpov'ta ('Apptav., 'AvafJ., 7, 3, 4: AValJ.Jf1'XQ> xap{aaaBat, râlv Tl VI Bspa1rsv6vrOJv
aùràv im' aorp{ç)..
46 IlÂovr., 'AÂiç., 69, 6: Karamrdaaç éavràv Kat" râlv rp1xâlv àTrapçaflsvoç. 'a YVûl-
O"'toç à1to 'tov "aJlllPO (C, 273' T, 254' ç, 422) 8PllO"KEU'ttKoç 't\>1tOç à1tO'tEÀEi Kat iVOtKO
E80ç (pÀ. HILLEBRANDT, O.1t. (O"llJl. 44), BERVE, 01t.1t. (0"l1Jl. 41), J. R. HAMIL-
TaN, Plutarch, Alexander (A Commentary), Oxford, 1969,0". 192).
47 IIpp. K1KipOJva, De Divinat., l, 47, Kat VAL. MAx', l, 8 ext. 10.
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ÀtÇll 'tTlÇ KaUClEroç: KaraKÂl{)âç Kaz' aVYKaÂvl/f(ip&voç OÛK iKlVrf{)l]
TOU 1WPOÇ ffÂl]auiÇovroç, âÂÂ' iv r[J KareKÂ{{)l] axrfparl, TOUTO
8zarl]pmv iKaÂÂltpl]a&V savrov (IIÀoUT., 'AÂ&ç., 69, 7). "AÀÀEÇ
à<PllYtlcrEtÇ ànEtKOviÇouv 'tov KaÀavo KaStcrJlÉvo 48 va UnoJlÉvEt 'ttlV
oÀoKau'trocrll: n.X. ｾＧｴｰ｡ｰｲｯｶＬ 15, l, 65 (Ka'ta 'ttl Jlap'tupia 'toi)
'OVllcrtKphou): vffaÂ&ll/f(ip&vov Si Kaz' Ka{){aavra im' Tl]V ffvpàv
vrpalf/al K&Â&U&lV âK{Vl]TOV Si Ka{&a{)ar npp. AOUKtaVo, jjpaff., 7:
ovSiv TOU axrfpaTOç ij rfjç Ka{)iSpaç ivrptffovreç.
'H nupamlvro nEptypa<Ptl napoumaÇEt ÈKnÀllK'ttKtl <ppacr'ttKl1
OJloto'tll'ta J..lÉ 'ttlV ËKSEcrll 'tEÀE'tOUpytKTlÇ aÙ'toK'toviaç pou88tcr'tTl
Jlovaxoi) àno 'ttl ｾ｡￯ｙｋｯｶ (cr'tiç II 'Iouviou 1963): «For ten minutes,
as the flames roared... Thich Quang Duc sat motionless, without a
cry of pain, his hands folded in his lap... FinaUy the monk feU
backward, his fire-b1ackened legs kicking convu1sive1y for severa1
minutes. Then he was sti11 49».
ｾＧｴｯ Ëp8oJlo ptpÀio 'tTlÇ 'A vafJaa&OJç 0 'Apptavoç Èntcr<ppayiÇEt
'ttl ÀEn'tOJlEPTl 'tou ËKSEcrll nEpi KaÀavou JlÉ 'to ÉnOJlEVO ÈmJluSto,
nou ÉPJ..lllVEuE'tat àno 'tov Nissen (Rhein.Mus., 43 (1888) 254) ffiç
EÙJlEVtlÇ unatvtYJloç cr'ttlV npaçll 'toi) IIpro'tÉroç, nou npÉnEt va l1'tav
JlUÀÀov npocr<pa'tll ( "'A vafJ., 7, 3, 6): Kparepov ri iarl Kaz' âV{Kl]TOV
yvmpl] av()pOJff{Vl] 0, Tl ff&P i{)tÂ&l iç&pyaaaa{)az. 'EK 8taJlÉ'tpou
àV'tŒE'tOÇ unatvtYJloç SEropEl'tm " YVcOJlll 'toi) cruyXpovou 'tou nE-
ptllYll'tTl IIaucravia (6, 8,4), nou ypa<pov'taç yta 'tov àv8ptav'ta 'toi)
VtKll<POPOU (456 n.x.) naYKpanacr'tTl TtJlavSouç àno8t8Et 'ttl JlE'tÉ-
nEna aÙ'tonupnoÀllcrll 'toi) àSÀll'tTl crÉ napaKpoucrll: offoaa Si ifSl]
TOzaura iytV&TO iv âv{)pmffolç ij Kaz' varepov 1wre taral, pav{a
pâ'ÂÂov ij âvSpda vop((Olro av Kara y& ipl]V yvmpl]v.
v
'H ÈnavaÀll\jfll 'tTlÇ npaçEroç 'toi) KaÀavou cr'ttlV 'AStlva 50 'ta 19
48 L'n'Iv 1tEpWXij 'tfjç 'tEPU'tOÀOy(uç ùcrq>uMiç ùvijKEt Ji 1tUpuÀÀuyij cr'tov AiÀwvo
(IlOlKÎÂ. 'IŒTOp., 2, 5, 6): 0 Ji ff8plÂ,1]rpOâç UffO Tiiç rpÂ,oyoç à7:péffrmç elŒTrfK8l, Kai
où ffpoœpov âV8rpriff1] ffpiv fj 8l8Â,V01]..
49 T. MAITLAND - ST. ｗ ｾ ｉ ｓ ｓ Ｌ Raising the Stakes (The Vietnam Experience), Boston
1982, cr. 72-75.
50 R. BERNHARDT, Athen, Augustus und die Eleusinischen Mysterien, AM; 90 (1975),
cr. 233-237' D. KIENAST, Augustus (Princeps und Monarch), Darmstadt, 1982, cr. 375.
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n.x. -ïO'roç ｾ ｈ ｩ ￀ Ｎ ｬ ｏ Ｇ Ｇ Ｇ ｴ Ｂ ｡ napOUO'lq. "t"oo 'OK"t"aBtavo0 51 - aVaVÉroO'E "t"i]
<Pi]Il11 "t"fjç tVOlKfjÇ «Kapn>plaç»: '0 Zapllapoç (f] ZapllavoXllyaç)
-nOD mç npÉO'Buç "t"OOl1YEllova "t"ou IIropou (f] IIavolovoç) ÈçEnÀ.i]-
proO'E IlÉ aÀ.À.ouç Mo "t"i] Ot7tÀ.rollanKi] anoO'''t"oÀ.i] "t"OU 52 O'''t"i] LaIlO,
onou Q'l)VaV"t"l1O'E "t"OV Al5yoUO'''t"0-lip8E ÜO'''t"Epa O'''t"i]v 'A8i]va, Ilui]-
811KE O''t"a 'EÀ.EUO'lVta IlUO'''t"i]pta (É"t"EPOXPOVlO'IlÉVa Yla va IlE"t"aO'XEl
Yla "t"i]v bWlrrda Kal 6 aÙ"t"OKpa"t"opaç) 53 Kl anE<pacrtO'E va "t"EPlla-
"t"lO'El ma "t"i] çroi] "t"OU «Ka"t"a "t"OV na"t"pwv VOIl0V». MÉ aÀ.ElIlIlÉVO 54
"t"0 KOPlll "t"OU Kal <poprov"t"aç 1l0VO Ëva Çrolla ËnEO'E YEÀ.roV"t"aç navro
O'''t"i]v nupa. 55 '0 L"t"paBrov av"t"À.d "t"lÇ O'XEnKÉç nÀ.llPo<pOPlEç "t"OU
ano "t"OV NlKoÀ.ao "t"OV ｾ｡ｬｬ｡ｏＧｋｬｬｖｯＬ nOD OŒUKPlVlÇEl on IlEplKOl
'Ivool npOKplVOUV "t"É"t"OW "t"pono aÙ"t"OK"t"OVlaç navro O'''t"i] OUO'1;UXla
"t"Ouç Çll"t"roV"t"UÇ Ë"t"crt «anaÀ.À.ayi]v "t"rov napov"t"rov», aÀ.À.Ol ollroÇ -
Kal IlÉO'a cr' aÙ"t"ODç li"t"av Kal 6 Zapllapoç- br' evtrpar{W atravra
ràp KaTà yvdJJL'lV trpa!;avTa JLiXPl VÛV âmival &fv JLlj Tl Tmv
âfJOVÀljTŒV Xpov{Çovn aVJLtr&cJOl. 'H Èmypa<pi] nOD xapaX"t"l1KE
O'''t"o Ilvfjlla "t"oo rUllvoO'o<plO'Tfl ÈK<ppaÇEl "t"i]v nlO'''t"l1 "t"OU O'''t"OV ana-
8avanO'Il0 "t"OU, nOD ÊçaO'<paÀ.lÇE IlÉ "t"i] O'rollanKi] "t"OU ÊKllll0ÉVlO'l1:
ZaPJLavoX'lràç 7voàç âtrà Baprôa'lç KaTà Tà traTpza 7vomv
[B'l tavràv âtraBavaTÎaaç KcfTal.
'H Eù<PP0O'DVll 56 "t"oo Zapllapou Ka8roç plXVE"t"at O'''t"lÇ <pÀ.OYEÇ
nllyaÇEl aKplBroç ano "t"i] BEBato"t"l1"t"a "t"rov BpaXllavrov Yla KaÀ.D"t"E-
Pll Kal uyvO"t"EPll çroi] 57, onroç BEBatroVEl 6 ｾ｡ｶｯ｡ｬｬｬ￧ (Ka"t"a "t"ov
51 ｉＱｰｾＮ L1{mva Kaaa., 54, 9, 10: dœ Kat' èç br{&l!;lV TOU TlJ Aûyouarov Kat' rmv
'A(}1]va{mv - Kat' yàp èKBiaB i'j}.&v (= 6 Auyoucr'tOç).
52 ｉＱｰｾＮ Monumentum Aneyranum, E. DIEHL, Res Gestae DiviAugusti(Kleine Texte),
VI, 31 (Aanv.) =XVI, 31 (ÈAAT]V.)· Kat P. A. BRUNT - J. M. MOORE, Oxford, 1967/
1984, cr. 54-55, 73-74.
53 L1{mv Kaaa., 54, 9, 10: rmv j.JvOT1]p{mv Kaùœp OÛK èv rtfJ Ka(}ljKOVTl KalptfJ, d5ç rpam,
Oià ràv A vyovarov Kat' aûràv j.JBj.Jv1]j.Jivov YBvoj.Jivmv. Mv ÈnaAT]8El)E'tUt 6 icrxuptcrJloç
'toù O. KERN, (A. Mystenen, RE, 16.2 (1935), cr. 1255) on 6 Auyoucr'toç unÉoEtç,E 'tijv
￠ ｶ ｡ ｾ ｯ ａ ｩ ｪ 'trov Jlucr'tT]ptrov «damit sie ein sonderbarer und Heiliger namens Zarmaros
noch mitmachen konnte».
54 Tijv tota npoE'tOtJlacrta SKavav Kat naAato'tEpa (2:rpafJ., 15, 1, 65 [716] =
'OVT]crtKpt'tOÇ FGrH 134, F 17: èçaYBlv tavràv Oià 1wp6ç, vljaavra 1WptiV, braÂBllf/a-
j.JBVOV 8i...
55 2:rpafJ., 15, 1, 73 [720]: Kat' 8lj Kat' YBÂmvra aÂéa(}al YVj.Jvàv Âùr' âÂ1]Âlj.Jj.Jivov èv
1fBplÇwj.Jarl è1ft' rljv 1fvpav.
56 ｉＱｰｾＮ 'tov POMPONIUS MELA (Ènt KAauolou) ytli 'tOuç crocpouç 'tfjç 'IvotKfjç nou
aO'tonupnoAoùv'tat <daeti et eum glon8) (Chorograph., 3, 65).
57 ｲ ｲ ｰ ｾ Ｎ HILLEBRANDT, a.n. (crT]Jl. 44): «die Hoffnung auf Brahmans Himme1».
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tO"'tOPtoypU<pO MEya0"8ÉVll), ｌＧｴｰｕｾＮＬ 15, 1, 68 [718]): (i7roBavmv St
âJra,1,,1,âçalTO Tifç T&TPVXOJJlÉVlJç â1rà yljPOJç aapKàç Jl&maTàç âç
fJ&,1,dOJ Kaz' KaBapmœpov fJlOV.
Ta IlVllllElO 'tOD nupnoA1l8Év'toç rUllvoO"o<PlO"TilllÉ 'tl1V npoO"ll-
yopta «'tOD 'lvooD» ota'tllPEltal àKalla Kt 81ttOEtKVDE'tal Ka'tU 'tav
20 Il.X. al., onroç llap'tupEl ô IIAoD'tapxoç ('A,1,Éç'J 69, 8), nOD -
roç yvroO"'tav- nÉpao"E nOAAu XpaVta O"'tl1V 'A811va, 8KnalOEUaIlE-
Voç il IlEAE'tOW'tUÇ, Kt àpya'tEpa noÂnoypa<p11811KE 0"'t11 OED'tEPll
na'tpi8a 'tOU roç <PUÂÉ'tllÇ Tilç Awv'ti8oç. eu rj'tav ÉnollÉvroÇ èhono
vu tmO'tE8fi on ô IIEpEyptvoç, nOD àna 'ta 152-3 Il.X. Ka'totKEl
O"XEOaV 1l0VtllroÇ O"'tl1v 'A811va, àyvallO"E 'tl1V l'5napçll 'tOD IlVllllEtOU
'tOD Zapllupou il àota<PapllO"E YtU 'tl1v to"'topta 'tOD rUllvoO"o<plO"'tfi
Kat 'ta 8V'tUnromaKa 'tOU 'taAlllllla. 'AV'tt8É'troç, 'ta Çroll po 8VOta<pÉ-
pov 'tou Su 'tOD UnayapEUE T] 'tUO"ll 'tou npaç 'ta IlUO"nKtO"lla 'trov
BpaXlluvrov, nOD ntO"'tEUav rôv Jliv 8vBâ& fJloV mç av âKJl7}V KV-
0JlÉVOJV dValJ Tàv Ji Bâvarov yÉV&ŒlV âç Tàv OVTOJÇ fJlOV Kaz' Tàv
&vJafJLova Toiç rpl,1,OaorpljaaalV 58•
'lO"roç <J'tl1v ïota nvEUllanKl1 à'tllao"<Palpa eV'tUO"O"E'tal Kat T] Ｇｴｅｾ
AEU'tata IlE'tovollao"ta 59 'tOD KUVtKOD O"É l!JolvIKa (II&p&YP'J 27), 8-
<paO"ov ｾ￉ｾ｡ｴ｡ oÉv Eivat nAUO"lla 60 'tOD àVEÂÉll'tOU ｾｴｯｹｰｵ＼ｰｏｕ 'tOU.
'0 10"XUPlO"IlaÇ 61 on ô 8pDAOÇ 'tfiç àno'tE<ppcùo"EroÇ 'tOD lVOtKOD
6pvÉou, nOD àvaYEVVtÉ'tal àna 'tl1V 'tÉ<ppa 'tOU, rj'tav IlUAAOV npa-
o"<pa'tüç Ka'tu 'ta xpavo O"UV'tUÇEroÇ 'tOD ａｴｾ￉ａａｏｕ -apa oÉv EùO"'ta-
8Et 'ta Valllla, nOD OtVEt O"'tl1V enrovullta ô AOUKtaVaÇ 62_ àValpEltal
IlÉ 'tl1V npo0"811Kll naAato'tÉprov llap'tUptrov 63, nOD È1ttO"llllatVov'tal
O"É O"'ttXOUç notll'trov 'tOD 10u Il.X. al., onroç 'tOD L'ta'ttoU (Silv' J 2,
4: senio nec fessus inertiscandet odoratos Phoenixfelicior ignes) Kat
'tOD MapnUAll (Epigr'J 5, 7: Assyrios renovant incendia nidos / una
decem quotiens saecula vixit avis).
58 LUJlqJffiVU Jlé 't11 Jlup'tupiu 'tou MEyuCiBévll (ITpafJ., 15, l, 59 [713]).
59 LXE'ttKU Jlé 't11 CillJlUCitU 'tijç ÈnffiVlJJliuç IIpffi'tEuç ｾａＮ H. HORNSBY, a.n. (CillJl. 15),
Ci. 75-76.
60 Tou'to oév ànoKAElE'tat KU'tU 'tDV SCHWARTZ, Lucien de Samosate, a.n. (CillJl. 4),
Ci. 105.
61 SCHWARTZ, a.n., Ci. 104.
62 IIepeyp., 27: art Kat'lfJOIVl!; Tà 'IvOtKàv opveov imfJa{velv lwpâç ÂtfyeTallroppmTaTm
yljpmç TrpofJefJ'lKÔJç.
63 BA. EDSMAN, a.n. (CillJl. 6), Ci. 182 dl;.
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,Ano 'til crnYJlil, nou 0 Y5pUcrJlÉVOç KUVtKOÇ ÉÔpUirocr5 'tilv n5-
noŒllcrll cr'tov Jl5'tu8uv(hto à<pllProtcrJlO 'tou <ûç Ënu8Ào TfjÇ «i]pa-
KÀ5tUÇ» àcrKilcr5roÇ, ôÉv ll'tuv èicr'tOXll i] ÈçOJloirocril 'tOU JlÉ 'tov
<I>oiVtKU, nou 8UJlts5 èiÀÀrocr't5 'tilv KUUcrll 't&v BpuXJlavrov Kui JlÉ
'tilv UÙ'tOKpU'tOptKiI àno8Érocrll KU'tÉcr'tll ËJlpÀllJlU nuÀtYY5v5criuç
Kui uirovto'tll'tuç.
VI
,Ano 'ta nupunavro ÈK't58Év'tu cruvaY5'tat on KU'ta 'to 't5À5U'tUtO
'touÀaxtO"'tov cr'taôto TfjÇ Èç5ÀtKnKfjç nopciuç 'tOU ITpro'tÉroç, iôtui-
't5pU JlaÀtcr'tu cr'tilv àno<pucrll 'tfjç ÈmÔ5tKnKfjç OÀOKUU'trocr5roÇ, cru-
VÉ't5tVUV àno<pucrtcrnKa Ol ÉnOJl5Vot nupayov't5ç:
u) 'H Jlu8tKiI Kt ÈÇtÔUVtKCUJlÉVll Jlop<pil 'tOU 'HpuKMouç, nou Èç
àpxfjç cr'ta81lK5 'to npo'tuno 't&v L'trotK&V Kui KUVtK&V 0Xt JlOVO
JlÉ 'touç èi8Àouç 'tou cr'tilv Èmôiroçll 'tfjç 'ap&rfjç àÀÀa Kui <ûç «nu-
piKUUcr'tOÇ» '!Ïprouç navro m;ilv oÏ'tll 64•
P) 'H cr'trotKo-KUVtKiI nupaôocrll Yta 'to npOvoJlto, Kt Èvio'to KU-
8fjKoV, 't&V àv8po)7trov &çaY&lV tavroùç Kui 'ta nupuôciYJlu'tu <ptÀo-
cro<prov, nou npuYJla'trocruv 'tiç ûno8fjK5ç 'touç<ÛÇUÙ'tOX5tp5Ç.
y) '0 JlucrnKtO"Jloç 'tfjç 'AvU'toÀfjç Kui i] n5noŒllcrll cr'til Jl5'tU-
8uvanu 5ùôatJloviu crÉ cruvap'tllàll JlÉ 'tilv ÈV'tunrocrwKiI «KUP't5-
piu» 'tou KuÀavou Kui 'tou ZUPJlapou KU'ta 'tilv OÀOKUU'trocrll.
L'tilv àno't5À5crJlUnKo't1l'tu't&v àvro'tÉpro nupuyov'trov, <pucrtKa,
crUVÉpUÀ5 Kui 0 xupuK'tilpuç 'tou ITpro'tÉroç Ku8roç Kui i] Èmppoil
't&v ÀaïK&v, iôiroç, JlUS&v nou ÔllJltoUPYoucruv 'tiç npoüno8Écr5tÇ
Yta 'tilv àvaÔ5tçll Kui KU'tomvil ÀU'tpciu BdOJV âvSpmv. 'Qç npoç
'to XUPUK'tfjpU 'tou ËXOUJl5 Mo crX5ôoV àvnJlUXOJl5V5Ç ÈKnJlilcr5tç:
u) 'tilv àyu8i1 Èv'tunrocrll, nou àn5KoJltcr5 0 Aulus Gellius àno 'tiç
cruxvÉç àKpoacr5tç 'tou cr'to <p'troxocrm'to 'tou IT5p5ypivou (in quo-
dam tugurio extra urbem) 65 ÔllÀ. Évoç «cropupou Kui cruv5nouç
àv8pronou» -àno 'tov onoto .èiKOUcr5 0 Œtoç (<<b<pÉÀtJlu Kui Û\jfllÀa
ôtôaYJlu'tu»- 'tuu'tOXpovu oJlroç uùcr'tllPOU ÔtÔucrKaÀou, nou Èm-
64 R. HIRZEL, Der Selbstmorcf, AfRlv, 11 (1908), cr. 283.
65 Noct. Attie., 12, 11, I.
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KpivEt 8ruwcri(f Prollato àxpoœL'f] (yta't'i cr't'ÉKE't'at à8ux<popoç Kai
XacrlloUPtÉ't'at) à8ta<poprov't'aç av 6 veapoç npoÉpXE't'at àno 't'rlV
àptcr't'OKpanKrl 't'aç11 't'rov LnnÉrov 66, P) 't'rlV ctKOVa 67 't'ou <ptÀoÀoi-
8opou KUVtKoU àKpairov 't'acrErov, n0\5 oxt Ilovo àvnnoÀt't'EOE't'at 't'iç
Ènicr11IlEÇ àpxÉç Kai uno8auÀiÇEt ËvonÀ11 ÈÇÉYEPcr11 cr't'rlV IIEÀonov-
v11cro, àÀÀa Kai XÀwaÇEt npocrromKa 't'av aÙ't'oKpa't'opa 'Av't'roVtVO
't'av EÙcrEpfj trpçomrov avrov Kat' J1flEpmmrov d8dJç (ilEpEYP'J
18), ÈÇUPpiÇEt 't'av EùEPyÉ't'l1 't'rov ÉÀÀ11VtK&V noÀErov 'Hpro811 't'av
,AntKO 68 (§ 19) yta 't'rlV u8po8o't'l1cr11 't'fjç 'OÀullniaç Kai Èmnlli'i
't'av npro11v crucrnou8acr't'rl 't'ou ｾｬＱｬｬｲｯｶ｡ｋＧｴＧ｡Ｌ on 8Év <pÉpE't'at crav KU-
VtKoÇ 69 (iJ1]flii5vaçJ ov KVV{iÇ) yta va napEt OllroÇ 't'rlV ànav't'l1cr11 àno
't'av 1tVWlla't'ro811 Kai EÙnpocrrlYoPo <ptÀocro<po nroç ft 8tayroYrl 't'ou
IIpro't'Éroç 8Év dvat àv8promv11 (ilEpEypivEJ OVK âvBpmtr{(Elç).
'Qç npoç 't'rl crullPoÀrl 't'ou 1tVwllanKou nEptpaÀÀov't'Oç cr't'rl 811-
Iltoupyia «8Eirov àv8prov», noo ÈmpaÀÀouv 't'rlV aù8Ev't'ia 't'ouç Kai
àV't'aIlEipov't'at IlÉ 8P11crKwnKÉç nllÉç, dvat 8t8aKnKo 't'a crxoÀto
't'ou AouKtavou (ilEpEYP'J 13), nap' oÀo noo ÈV't'oniÇE't'at cr't'rlV EÙ-
8oKill11cr11 't'ou IIEpEypivou IlÉcra cr't'rlV Kotvrovia 't'rov Xptcrnavrov
't'fjç IIaÀatcr't'iv11Ç: ijv ro{vvv trapÉÂBu nç dç avroùç Y01]ç Kat'
TExv{r1]ç êivBpmtroç Kat'trpaYflam XpfiŒBat 8vvaflEvoçJ avdKa fla-
Âa trÂOVŒWÇ SV f3paxci SyÉVEro Î8lmralç âvBpmtrOlç syxavmv. Tou-
't'o àcr<paÀroç Eùcr't'a8ct: yta 't'onouç noÀullrlxaVoUç, noo ÈKIlE't'aÀÀEoo-
V't'at -rrlV Eùmcr't'ia 't'rov à<pEÀroV, onroç cr-rrlV nEpimroŒll 't'ou 'AÀE-
çav8pou 't'Ou 'AProVO't'Etxhou. 'H ÈmpoÀrl 't'ou IIpro't'Éroç cr't'ooç <pa-
vancrllÉvoUÇ àKOÀoo8ouç 't'ou ÈrtrlyaÇE àno 8ta<pOpE't'tKÉÇ tôtO't'll't'EÇ 70.
Tiç 8ta8oxtKÉÇ ÈvaÀÀayÉç tôwÀoyiaç (Kai ïcrroç Kai 't'rlV aù't'o-
xapia) 't'ou IIpro't'Éroç ÉPIl11VEoEt 6 E. R. Dodds 71 ffiç ÈK811ÀrocrEtÇ
66 Aulus Gellius, Noet. Attie., 8, 3: quem in modum et quam severe inerepuerit audien-
tibus nobis Peregrinus philosophus aduleseentem Romanum ex equestri familia, stantem
segnem et assidue oscitantem... ｾｕ｣ｲｬｬＩＧｘｲｯￇ J.lovo oi lt1Àot lroV KE<paÀa(rov 10U 80u pt-
pÀfou EX,OUV 1tEptcrro8fj.
67 "01troç pépata lTJV 1tpOPUÀÀEt, lEÀEfroÇ J.lEpOÀT]1t1tKU, 6 AOUKtaVOÇ.
68 Ilpp. WIÂoarp., Bfol aorp., 2, 563-564. '0 <PtÀÜmpal0ç, 1tUVlroÇ, f:1';afpEt lTJV 10ÀJ.lT]
10U Ilproléroç: I1v j.Jtv yàp rmv ourOJ BappaMOJç rplÂoaorpouVTOJV 6 IIpOJreùç oi5roç, r!Jç
Kat' èç JrVP tavrov BV 'OÂVj.JJrÛf pflflat.
69 AOVK., ,11]j.Jmvaç, 21.
70 Ilpp. P. LABRIOLLE, La réaction païenne, Paris, 1934, cr. 101 K.â.
71 E. R. DODDS, The Greeks and the Irrational, Berkeley-London, 1951 (1973), cr. 253,
267-8: «turned from his sins first to Christianity...» (cr. 253), «this need was rooted in a
family situation... the sinister rumour that Peregrinus was a parricide» (cr. 268).
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aicrSlll.Ul't'rov Èvoxfjç Kat /-lE't'avotaç yui 't'tç «Û/-lap't'tEç» TOU. "E-wt
't'av ÈÇO/-lOHÛVEt /-lÉ 't'aV OEtcrtoat/-lova crL<i 'HBuai 't'ou IIÀou't'apxou
(l68D), 1tOÛ 8ÇOJ KaBryraz aaKK{OV 8XOJV fi 1repœ(OJaflivoç paKe(J[
pU1rapofçJ 1roÂÂaKlç OB rUflvàç 8V 1rryÂtj5 KUÂlV80UfleVOÇ 8çarOpeUel
rtvàç aflapTfaç auroiJ Kat' 1rÂryflfleÂdaç. '0 1tapaÀÀllÀtcr/-lOÇ dvat
à't'uxi]ç, oXt /-lOVO Otan 't'a ÀEY0/-lEVa VEaVtKa ÈYKÀi]/-la't'a, 1tOÛ 1tpO-
cramov't'at cr't'ov IIEpEyptvo à1tO 't'aV AOUKtaVO -1tav't'O't'E àvrovu-
/-lroç Kat àoptcr't'roç- cr't'axuoÀoyouv't'at à1tO 't'a à1tOSE/-la 't'U1tO-
1tOtll/-lÉvrov lj/6rOJv, 1tOU /-lE't'aXEtptÇE't'at f) cro<ptcrnKi] Pll't'opEia, àÀ-
Àa KUptroÇ Otan 't'a xapaK't'llPtcrnKa 't'ou OEtcrtoat/-lovoç (Ka't'a
IIÀou't'apxo) à1toucrtaÇouv à1tO 't'aV /-laXllnKo «àvncr't'acrtaKO», 1tOU
tmooauÀtÇEt 't'a 1tÀi]Sll Kat 1tpOKaÀEl TOUÇ WUVOV't'EÇ li (U1tO aÀÀllV
Œto't'll't'a) OtOacrKEt 't'i]v à1to<puyi] 't'ow Û/-lap't'll/-la't'rov «OXt à1tO 't'aV
<popo n/-lroptaç li ovEioouç àÀÀ' à1to çfjÀo 't'ou OtKatou Kat 't'fjç
àÇt01tpE1tEiaç Kat cruvatcrSllcrll KaSi]KOV't'OÇ», 01troç crll/-lEHÛVEt 6
Gellius 72.
,AvapronÉ't'at O/-lroç KavEiç av f) 1toÀUXPOVll crU/-lPirocrll /-lÉ 't'ouç
xptcrnavouç73 Kat àvaÀll'Vll1tot/-laVnKrov KaSllKOV't'rov cr't'i]v 1taÀat-
crnVtaKi] ÈKKÀllcrta oÉv a<PllcrE àVEçiLllÀa ptro/-la't'a, 1tOU -Ëcr't'ro
Kat U1tocruvEioll't'a- È1tllpÉacrav 't'i] /-lE't'É1tEt't'a 1topEia 't'ou IIpro't'Éroç
roç 't'i]v à1tO<Pacrll va 1tUP1tOÀllSfj. 'H È/-l/-l0vi] 't'rov xptcrnavrov cr't'i]v
1ticr't'll 't'ouç Kai f) 1tEPt<PPOVllcrll 't'ou Sava't'ou rj't'av KOtvi] Ota1ttcr't'ro-
crll «ÈSVtKrov» cruyypa<pÉrov Kat Pro/-lairov àçtro/-la't'ouxrov TOU 20u
/-l.x. al. 74 Kai 1tpopaÀÀov't'at cr't'a KEi/-lêVa 't'rov «/-lap't'uptrov», 1tOU
yvrocr't'01totOuv't'at cr't'ouç mcrTOuç.
L't'tç ÈmcrTOÀÉç TOU 6 È1ttcrK01tOÇ 'AvnoxEiaç '1yvanoç, 1tOU Sa
ÈK't'EÀEcrSfj (yupro cr't'o 117 /-l.x.) cr't'o pro/-laïKO à/-l<ptSÉa't'po d5Xê't'at
va ytVEt Bryp{OJV f30paJ8i' cbv 8Vearlv BeoiJ 8mruxdv. Kat OtêUKpt-
VtÇEt 1tapacr't'anKro't'êpa 't'i] crKÉ'Vll TOU (POJfl'J 4, 1-2): }Xr6ç GÎfll
eeoiJ Kat' 8t' ô8ôvrOJv Bryp{OJV âÂljBoflalJ l'va KaBapàç apmç eU-
peBm miJ XplamiJ... ôvaf;.Lryv rmv Bryp{OJV rmv 8flOt' 1]mlflaafli-
vOJv... 1riJp Kat' araupàç Bryp{OJV TC auaraaelÇJ ￢ｶ｡ｭｦｬ｡ｾ 8talpi-
aelÇJ aKopmaflot' ôariOJv... KaKat' KoÂaaelÇ miJ 8taf36Âou 81r' 8fl&
72 Noct. Attic., 12, 11, 3 (<<iusti honestique studio et officio»).
73 Ta Otum:rll.la dvat ànpocrotaptcrto (120-140 I-IX, BAGNANI, a.n. (cr11l-1. 11), cr. 112).
74 ｮｰｾＮ Plin., Epist., 10, 96' E7rIKT., !JzaTp., 4, 7, 6' Map/c Aûplf•.t., 11, 3' AOVK.,
Ilspsyp., 13 (Kamrppovoum mu BavaTOV Ka!' éKf.œ6vTsç; aUTOùç; tJ7rlou56amv).
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TÉcrcrEptç nEptnOu oEKaE1tEç &py01Epa 6 &nooÉKTI1Ç 1&V 1EAW-
1atrov ûn0811K&v 10U 'Iyva1tou ÈntcrKonoç L/lUPVllÇ 110AuKapnoç
ÛnO/lÉVEt 10 /lap1Upto 't'fjç nupaÇ ûno 1tÇ taxÉç 1&V 8Ea1&V cr10
KanX/lEcr10 cr1aOto 't'fjç nOAEroç,75 &<pOU &\jfl1<PllcrE 10UÇ ￈ｋｾｴ｡｣ｲＯｬｏｵ￧
10U &v8una1üu.
'Acr<paA&ç 6 I1EPEYPlvoç ÈYVroptÇE AE7t1O/lÉpEtEÇ &no 111V Ka1a-
OtKll 10U 'Iyva1tou Kat 111 xapà rfjç /laprvp{aç76, nou OtanvÉEt 1tÇ
Èmcr10AÉç 10U. 'EntcrllÇ oÉv &noKActE1at va ÈVll/lEPro811KE -nap'
DAO nou &noçEvro811KE &no 111V 'EKKAllcrta- yta 10 1ÉAOÇ 10U 110-
AUKapnou 77. 'OnrocrOl1n01E, cr1a /lÉcra 10U 20u al. /l.x., ll1av na-
crtYVrocr111 cr10uÇ «È8VtKOUÇ» i] È8EA08ucrta 1&V &8A1l1&v 1fjÇ vÉaç
ntcr1Eroç -av il8EAE va 10UÇ cruvayrovw8fj cr111V «Kap1Epta»- nou
ÈmOctKVUav avaÂYl7Œ{a rmv aU/l{Jmvovr(JJv78 &nÉvavn cr111V &ÂJr{oa
Kai &Jr0X"V nilv Jr&mŒœu/liv(JJv Kai O/llÂ{av Jrpàç Xpwràv 79. Oi
nEpt7t1rocrEtÇ ll1av 10crO nOAMç rocr1E 6 MapKOÇ AÙPl1Atoç 80 va 1tÇ
ahtoAoYEl mç KEVl1 &v1Œpacrll cr111V Èçoucrta (Karà 1fI1Â"V Jrapa-
mçlV) Kat 8Ea1ptKl1 ÈnŒEtçll acrXE111 npoç 1a KtV1l1pa 10U ｣ｲｯｾ｡ﾭ
pou <ptAocrO<pOU (Â&ÂOY1Œ/liV(JJç Kat' Œ&/lVmç... Kat' arpaytfio(JJç), nou
npOE1ot/laÇE1at va nE8aVEt.
To 1ÉAOÇ 10U I1EpEyptVOU 1pO<P000111crE 111V ｮｅｰｴ＼ｰｯｾｬｬ <paV1a-
crta 1&V &<pEA&V /lÉ crll/lEla Kat 1Épa1a, nou cruvroowcrav Ofj8EV 111V
Kaucr1l10U, yta 111V Èmvollcrll Kat Otaoocr1l1&V 6notrov 6 AOuKta-
voç Ota1ctVE1at nroç dvat 6 rotoç ûnEu8uvoç. "E1crt ÈÇOUOE1EproVEt
Ka8E aAAll Ép/lllVcta.
Mtvroç M. KOKOAAKHL
'EpEX8ctOU 25
117 42 'A811va
-----------
75 Eûa&f3., 'EKKÂTJa. 'JaTopfa, 4, 15, 36-39 = MUSURILLO, The Acis of the Christian
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